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れらは の作成した      ! "（以下， "）にほ
ぼ網羅されていた．そこで，次に，の  "を基に，肯定的感情を（#），否定的感情を（－）
として，感情を数量化することを試みた（以下，改変  "）．痴呆高齢者 名ずつを対象に，異なる




査 では食事・おやつ時の改変  "値が高かった．調査 と調査 は同じ傾向が示されたので，改
変  "は感情の数量化に有効で，主観的満足度の指標になると考える．
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る，上記の肯定的感情の ～ %は， "の「楽し
み」に相当すると考える． ～ は  "の「関心」
に，	～ は  "の「満足」に相当すると考える．
否定的感情の ～ (は  "の「怒り」に， %～ 





























































歳），+)"- は ～ 点，) は ～ 	点であっ
た（表 (）．
【方法】評価は による  "を一部改変し

























表  調査  ，観察 の対象者の概要
感情を指標とした痴呆高齢者に対する主観的満足度の評価 	%
表  調査 ，観察 の改変 点数
表 	 調査  ，観察 の対象者の概要
表 













点，) は ～ 	点であった（表 ）．
【方法】評価は観察 に用いた改変 "を一部修正
して用いた．今回は，観察時間を分以上とし，上




























































 ．観察 と観察 の結果の比較
調査 と調査 の結果を比較したところ，調査 で
は，食事・おやつ時には全員が肯定的感情を示し，調
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